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編集後記
　本年も「心理社会的支援研究」第 8集を発刊することができた。原稿を寄せられた方々、
その実践を支えて下さった教育福祉現場の関係者諸氏、真摯かつ温かいまなざしで査読し
てくださった皆様のご協力に心から感謝申し上げる。本号には、様々な教育福祉現場の方々
との提携よる研究報告が掲載されており、本誌に冠している「心理社会的支援」の趣旨に
少しでも近づけたとことを編集子として嬉しく感じている。次年度からは本誌の発行時期
を 6ヵ月早め、毎年 9月の発行を計画している。本学の他の研究報告誌との原稿提出時期
の競合をなくすことで、より活発でゆとりを持った実践・研究・投稿に繋がることを期待
する次第である。今後も教育福祉の現場に還元できる研究や教育活動を発表する場として、
本誌が豊かに育っていくよう、なお一層努力していきたい。
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